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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.2
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Slbsmetarla
A.SCENBOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior Inmediato, en propuesta ex-
traordlnarla de ascenso!', a los eapi tanes del Cuerpo de
Estado Mayor del Ejército comprendidos en la siguien-
te relaci6n, que da principio con D. José del Campo
Séneca y tennina con D. Emilio Sabaté Sotorra, por
ser 'Ioa mAs antiguos de su escala que se hallan decla-
rados aptoa para el ascenao; debiéndo disfrutar en el
que se lee confiere la antigüedad que en la misma 118
lea &Cl\ala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos adOs.
Madrid 14 de octubre de 1921.
CD8Y4
Seftorea Subllecretario de e.te Mlnlaterio y Comandante
general de MellUa.
Sef\or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro- '
tectorado en MarruecOl.
base undécima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. no.-
mero 169), la cllll1 deberán percibir desde 1.0 de ~
viembre próximo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocl.mieDto
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos afi08.
Madrid 14 de octubre de 1921.
DelUDO OIIltaao16D actual .OU... lbl,leoz:lue .. 1.-
4ntlrt.1lId
bJ1"1 00 eN
oiA K.. •l!o
---
-
Cap...n •••••••• Depósito de la Ouerra••• , ••••••••. D'lfS~ del Campo ~neca. ; ••••• Comaacfante. ••• .. julio .. 1921
Otro •••••••••. Idem •.•.••.•.••.•••.•••••••••••• » oberto Oómez: de Salazar y . ,
Orduita.................. Idem •••••••••• 21 fdem • lenl
Otro •. l •• II •.•• Comalldancia ¡eneral de Melina .•••• » Emilio Sabat~ SOtarra•••••••• Idem •••••••••. S agolto 1921
Madrl4 1+* octubre de 1921.
GRATIFICACIONES
CIftaIar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder a los jefes y capitanes del Cuerpo de Es·
tado Mayor del Ejército eamprendid08 en la sig¡aente
reJ.aci6n, que empieza Con D. Luis Moreno Alcántara y
termina con D. Jacinto Dou del Castellar !.<MaWlO, la'
gratificaci6n anual de efectividad que en la. misma se
les sellala, como comprendidos en el apartado b) de la Sedor...
~ qtI8 ,. cft4
_ NO..... . ......... 1--=
Teniente coronel ......•.. D. Luis ~ortno Alc;fntarl ••••.••• C.pt~fageneral de emanas •.•Otro................... »SebaitJán de la Torre Garda ••• Consejo SUJlft1J10 de Querra y
Marina ••••••••.•••••••••••
Comandante. • .••••••••• »JO!~Marti, Prast .••.... , .. ' •• 3.a briJr. l.a divo de Cab.- •••••••
Otro.... .•••••••.•.•.. »SantiJ~oP4CUAl Pina ••• '.•.•• 2."jdem de la 10.- idem •••••••• !500 Por UD quinquenio.
Otro................... »Aatomo VHamil Ma¡d11eno... A)'l1dnte de campo cid ~entral de¡
división, D. Jo~.PuI~ro......
CapitJd••••••••••••• ~ ••• »AIrons) Rey PclSt.;r •.•••••••• Supernumer~n)1. reglón ••.••• ,
Otro •.•••... ". . . . • • • • • .. • Jacint.) Dolz del Castellar Lozano Comandancia graJ. de Me:Wa .•••
11
Madrid U de octubre de 1921.
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IlATRDIONlOS
Exemo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el ro-
mandante de Estado Mayor D. José Bartolomé FernAn-
00, Jefe de Estado Mayor de la brigada de Artillel1a
de la undécima división., el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo, se ha ser-
vido conceder J.ieencia para contraer matrimonio con
doña Maria Teresa López Porres.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 14 de octubre de 1921.
ClD'f.&
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sellor CapitAn general de :la sexta región.
-
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen.
sa que V. E. curs6 a este Ministerio con eScrito de 3
de ag08to último, formulada a favor del teln~te coro-
nel de Sanidad MUitar D. Antonio Casare6 GlJ" por ha·
ber cumplido un segundo plazo de cuatro afios de servi-
cios en el Instituto de Higiene militar, el Rey (que
Dios gua.rde) ha tenido a bien conceder al citado jefe
la 'Cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco y pasador de dndustrla militan, c<imo com-
prendido en la real orden de 26 de septiembre de 1906
(C. L. núm. 169) y articulo 31 transitorio del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orpen lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 13 de octubre de 1921.
ClavA
Serior Capitl\n general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen·
.. que V. E. curs6 a este Ministerio con elcrlto de 1.0
del mee actual, formu.lada a favor del teniente de ese
Il1Itituto D. Cristino Molina Morales, por haber cum-
plido durante un plazo de cuatro atlos ei cargo de pro.
fesor en el Colegio del mencionado Instituto, el Rey
(q. D. g.) ha tenido, a bien conceder al citado oficial
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco y pasador de' «Profesorado:), como com-
prendido en la real orden de 3 de agosto de 1893
(C. L. ndm. 269) y en el articulo 31 transitorio del vi.
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo mgo a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. DI06 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 192L
Sefior Director general Carabineros.
Negociado de asuntos de Marruecos
. DESTINOS
Exomo. Sr.: Conforme ~on lo propuesto por el Alto
Comisario de Espafla en :Marruecos en 9 del mes ac-
tual, el Relf (q. D. g.) se ha aervido disponer que loa
oftcialea de Infantel1a y Caballerla comprendid06 en la
siguiente relación, que principia con D. Juan Mendoza
lradier y termina con D. Juan Sangrán GonzAlez, pasen
destiDadotl al Grupo del fuerzas regu,Ja.ru ind1gen.u nd-
mero 3, en vacantes de plantilla que de lIU c:laae ftÚte.
De real orden lo digo a V. E. para su collOcim.iento
y demAs efectos. Dipa guarde a V. E. muchoa doe.
Madrid 14 de octubre de 1921.
Sd'ior...
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1lelaci6n que se cita.
I.f_terf..
CapitAn, D. Juan Mendoza lradier, del regimiento de
Ordenes MUltares, 77.
Otro, D. José Alfau GalvAn, del bata1l6n Cazadores de
Barbastro, 4.
Teniente (E. Ro), D. Pe!dro 1Jlorente Miralles, del regi-
miento de San Fernando, 11.
Alférez, D. Francisco Núñez Santos, del batallón de Ca-
zadores Arapiles, 9.
Otro., D. Lamberto Mateo Lafuente, del batallón de Ca·
zadores Segorbe, 12.
Otro, D. Juan Gallo Mota, tlel batallón de Cazadorell
Barbastro, 4-
Otro, D. Manuel Calvo y FemAndez de la Reguera, del
regimiento del Serrallo, 69.
e.e..alerf..
Teniente, D. Armando Rodl1guez F16rez, del regimiento
Dragones de Numaneia, 11.
Alférez, D. Juan SangrAn GonzAlez, del regimiento Ca"
zadores de Vitoria, 28.
Madrid 14 de octubre de 1921.-Cierva.
Excmo. Sr,: Conforme con lo propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 9 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que 81 88I'gfJI'lto de In·
fanterla Manuel de Sosa Marttnez, del batallón Caza-
dores de Madrid núm. '2, paae destinado al Grupo de
fuerzas regulares indfgenas de TetuAn ntlm. 1, en va·
cante de p.1l&ntilla que de llU clase exÍlt4
De real orden 10 digo a V. E, para BU conocimiento
y demA.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de octubre de 1921.
C!DY.&
Seflor Alto Comisario de Espafta en Marruecos.
Sel'lore.e Comandante general de Ceuta e Interventor cl·
vil de 'Guerra y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co.
mandante general de e«lta en 9 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servidO' disponer que el llargento de
Caballerfa Francieco Rayo Partida, del regimiento Ca-
zadores de Vltoria ntlm. 28, pase destinado al Grupo de
fuerzas regulares indfgenas de Tetuán n1lm. 1, en va·
cante de plantilla que de su clase existe. ..
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y demA.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de octubre de 1921.
CmIrv.&
Seflor Alto Comisario de Espai'ia en Marruecos.
Seilol'ElB Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil- de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma~
r~s.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el herrador de segimda :Ramón. Garcta Pé-
re70. del Grupo de fuerzas regulares indIgenas n1lme-
ro 3, y el, soldado de segunda Juan Bautista lliez, de
la Comandancia de Artillel1a de Lal'llche, pasen a cu·
brir las vacantes de herradote8 de primera y de ter-
c.era, ...pec:tivamente, que existen el Grupo de fuerus
nlgUla"'- indIgenas de TetuAn ndm. 1. para las cuales
han sido elegidol!l por :la Junta técnica del miamo.
De real ordeu lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectoll. Di06 guarde a V. E. muchos dos. .
Madrid 10& de octubre de 1921. .
CIaf&
SeAor Alto Comisario de Eapalla en :Marruecos.
SelioreBI Comancbntel generales de Ceuta Y Laracbe e-
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
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ABONOS DE TIEMPO
Culavj
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Scllor Capitán general ue la primera región.
Sem6n de Infanterla
DmTlNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disp<r
ner quede sin' ('fedo el destino del alférez de lnfan-
teI1a D. Pedro Lara Revilla, al regimiento Extre'nla-
dUI'a., 15, efectuadoyor real orden de 29 del mes Pr<?-
ximo pasado, siendo alta. nuevamente en el de Consti-
LUción, 29, por pertenecer al batallón expedicionario
de este Q1timo Cuerpo.
De real orden lo digo ·a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gUlarde a V. E. mucltvs a11os.
Madrid 14 de octubre de 1921.
(lUYA
Setlores Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
HA~ONIa¡
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitAn de Infanterla D. Manuel Maldonado GonzéJez, del
regimiento Soria nom. 9, y actualmente destinado 'en el
bata1l6n de Cazadores Reus, 16, el Rey (q. D. g.), de
aeu.trrdo con lo informado por ese ConsejO Supremo en
6 del mea actual, se ha servido conoederle licencia. p,ra
Contraer matrimonio con d01'la Marta de la Concepcl6n
Ayala FemAndez. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
~ demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.adrid U de octubre de 1921.
. CWI'u.
&flor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Seftores Capitanes generales de la aegu.nda y cuarta re·
Irlones.
Excmo. Sr.: Confonne con lo aolldtado por el te-
niente de Infantería D. OtiJIo Femández Palacios. con
deetlno en el regimiento de Gravellnas ndm. 41, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Conse-
jo Supremo en 6 del mes actual, se ha servido conce·
derle Ucencia para contraer matrimonio con dafla Jua-
na de Alba Bejarano.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1. demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 1. de octubre de 1921.
, CIIIIrr.l
Se60r Prealdente del CODllejo SQPnmo de Guerra y Ma~
r1na.
&flor Capitán general de la primera r.egión.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Infanterfa D.. JuliAn de la Rúa Simón, con
deatino en el regimiento Isabel JI núm. 32, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
Mjo Supremo en 7 del mes actual. ae ha servido conce-
derle Uceneia para contraer matrimonio con do1'ia Lor-
ei& Aguirre Erdooia.
De !'MI orden lQ digo a V. E. para tlU conocimiento
1_ ~_AI efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
lIadrVl H. de ktubre de 1921..
CIDU
Setlor PreadeDte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sedor Capit6D aeaeral de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 80Ucitado por el te-
niente de Infanterfa D. uds Arrazola Kadera, con des.
&0 en el regimiento de San Marcial nt1m. 44, el Rey
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(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 8 del mes actual, le ha servido con-
cedecle licencia para cO'ntraer matrimonio con doña Inés
Garcla Ferná.ndez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 4emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de octubre de 1921.
ClavA
Sei'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sei'ior Capitán general de la sexta regl6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar·
gento del regimiento de In:f'anterla Saboya núm. 6.
acogido a la ley dé 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), Santiago Jimef}o Martln,el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 10 del actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Rufina Valeria Ropero
Nuevo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demA.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 14 de octubre de 1921.
ClavA
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Sefior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo n lo solicit~o por el sar-
gento del regimiento de Iní.nntcría AJ;turia.~ nllm. 31,
acqgido a la ley <1.0-29 <le ,junio de 1918 (C. L. nllme-
ro 169), Antonio Gonzálcz Muflo.z, el Rey (q. D. g.), de
I acuerdo con lo informado por ('se Consejo Supre~, seha sorvido concederle liocnda para contraeJ' matrilnO-
nio con dona Angcla Alonso Or<:njo. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conuclnuc.nto
y demás efoctr.>s. DiOll gU111'dc n V. E. 'l11udW aftos.
Madrid 11 de octubre de 1!>21.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de fecha 7 del mes de abril
dlUmo, PrQmovida por el capitlin de Caballería, con des-
tino en el Colegio de Santiago, D. Leandro López de'
Vicufla y MarUnez, en 8Üplic~ de que se haga constar
en su hoja de servicios el tiempo que permaneci6 com<Y
alumno de la Academia de Ingenieros., desde 1.0 de sep-
tiemb~ de 1894 a 1.0 de febrero de 1898; Y teniendo
en cuenta la real orden de 11 de mr.yo de 1892, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y MarÍlla en 4 del mes actual; ba
tenido a biel1 acceder a los deseos del inte.resado, para
que el tiempo comprendido entre las fechas. citadas,
que perteneci6 a la Academia de Ing¡enieros, se le c~­
te como servido y Be anote en su boja de serviciOs.
De real orden lo digo a V. E. para so !=ODOclmleD~o
y. clemAs elfectos. Dios gwarde a V. E. muchos aftos.
Pradrid 13 de octubre de 1921. . .
CIDV~
Sefior CapitAn general de la ~ptima región.
Sellor Pieaidente 'del Consejo Supremo de Guerra y Ka-
rina.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cun6 a
este Mlnfaterio con su escrito de fecha 30 de julio QI.
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ANTIGÚEDAD
Seííor Capitán general ae la cuarta región.
Seccl6n de Artlllerlll
Sei'lor Capltén general de la sexta ~,;16n.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitén general de la primera región.
Forzoso.
D. Francisco Puertas y Gallardo, del grut><> eIpedi-
cional"ÍQ del coorto regimiento de Arti~a li-
gera, .en Melilla, s1 grupo expedicionario del
primer regimiento de Artilleña de montafia en
dicho ben'itorio.
Relaci6n tple Be cita
TenleDtM.
Beal decreto de 30 de j1llJl,w de 1921 (C. Lo 1t'/Í1rI. 259).
VoluntariQ.
n. Ram6n Marm.oo y Hernández, de la Olman'dancia
de Artilleña de Ceuta, al regimiento mixto de
Artillerla de MeJiDa.
Seflor._
Circular. E IClID. Sr.: El Rey (q. Do g.) ~ ha ser-
vido disponer que los oficiales de ArtillerJa compren-
didos en la siguiente I'E'Jaci6n, qoo principia con don
Ram6n Marraco Her.nández y blrmina con D. Fran-.
ciooo Gómez Mañn, pssen a los destinos qute a ca~
uno se le sefia.la., dOOiendo incorporarse con wrgenC18
los destinados a Atri'Oll..
De real orden lo digo a V. E. para su conocímieJlto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mll<:hos aftoso
Madrid 14 de octubre de 1921.
DESTINOS
-
Wli6n de 23 obreros awntajados de oficio artificiero el
empleo de maestro de taller de tercera clase por real
orden de 21 de septiembre del mismo afio (D. O. nú-
mero 214), colocándose todos a continuación del último
de los que ven[an figurando anteriormente en dicha ca~
tegoria, y por el mismo orden de antigüedad que tenil.ln
en su escala de obreros a\-entajados; considerando que
no existe motivo legal alguno que autorice la preteri-
ción de que ha sido objeto el reclamanre, toda vez que,
teniendo reconocida su aptitud profesional en la prue-
ba a que fué sometido el año 1900, desde cuya época,
y confonne al principio Q.e antigüedad sin defectos, con-
tenido en los reglamentos de 1878 y 1899 para la pro-
moción a las categor[as inmediatas, le competía pleno
derecho a ocupar}as vacantes que se produjesen de
maestros de talJer de tercera clase de la mencionada
especialidad, con 8ujeción al mismo orden de puest08
en que venía figurando entre los de BU clase, y consi-
derando que los repetidos maestros LUgé y Castellanos
ingresaron en el Personal del A-bterial de Artiller!a in-
mediatamente después que el' interesado, habiendo es-
tado sujetos todos 8 las mismas disposiciones legales,
el Rey (q'. D. g.), de acuerdo con lo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido ac-
ceder a la petición del recurrente, al cual se colocarA
en el escalafón del personal a que pertenece inmediata-
mente delante de D. José Lligé VUlanueva, que es el
lugar que le corresponde. Es asimismo llli. voluntad de
S. M. que el también maestro de taller D. Angel Gar-
.c[a Ramos, con destino en la Maestranza de ArtHler[a
de Madrid, en el que- concurren idénticas circunstancias
que en D. Manuel Cá.mara Carmona, ascendido a su ac·
tual empleo en la mi.sma fecha, y que, como más anti-
guo que era de obrero aventajado, 1igura delante del
mismo en el escalaf6n, se coloque entre D. José Alvarez
Gonz6lez y D. Manuel Cámara Carmona, debiendo ambos
cubrir las dos primeras vacantes de segunda clase que
ocurran, que es la categorfa que tienen en la actualidad
los mencionados D. José LJigé Villanueva y D. José Caso
tenanos Pelayo.
De real orden 10 digo a V. E. para lR1 conocimiento
y dem6.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos al\06.
Madrid 13 de octubre de 1921.
1&.1101.'. •• r
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 31 de marzo (¡Itimo,
'promovida por el maestro de taller de rerce,ra clase del
Personal del Material de Artillería, con destino, enton-
ces, en el Parque divisionario núm. 11, y hoy en el Par-
que regional de esa reglón, D. Manuel Cl\mara Carmona,
en súplica de que se le conceda la misma antigüedad
que al maestro de dicho Cuerpo D. José Lligé Villanue-
va; teniendo en cuenta que la reclamación la formula
dentro del plazo marcado en la real orden circular de
17 denoviembrc de 1914 (C. L. nOmo 212); consideran-
do que al terminar SU8 estudio8 de alumno de la Es-
cuela Central de Artificieros, establecida en la Pirotec-
nia Militar de Sevilla, obtuvo el nOmero 1 para ocupar
plaza de obrero aventajado de se~da c18i8e, en unión
de los entonces también alumn08 D. Joaé Lligé Villa-
nueva y D. José Castellanos Pelayo, que akanzaron 108
ntimer08 2 y 3, respectivamente, colocánd08e, por ello,
estos dos liltim08 despu~s que el intereeado, en cuyo
orden han venido flgurando en el escalafón de la expre-
sada clase de obreros aventajados; considerando que el
articulo 11 del reglamento de dl.cha Escuela de Artificie-
ros, aprobado por real orden de 2 de noviembre de ·1878
(C. L. núm. 833), dispone que los alumnos con dos afios
de !estudios obtendrían un certificado, por el que po-
drlan optar, sin nuevo examen, a lae vacantee de maes-
tro de taller, artificiero, que ocurrieran; considerando
que por real orden drcular de 17 de marzo de 1899
(C. L. núm. 57) se aproeba un nuevo reglamenfo, -dero-
gando ei de 2 de noviembre de 1878, citado anterior·
mente, y disposiciones posteriores que le modificaban,
estableciéndose en el -p6rrafo segundo de dicha real or-
den circular que los alumnos en prActicas, o que hu-
biE!ll!len aprobado los cWs años de estudios en la precita.
da Escuela, consen'arfan los derechos adquiridos, segtin
el anterlol' reglamento, confirmAndose esta doctrina en
el articulo 11 del últimamente promulgado, quedándo a
~xtinguir los maestros artificieros, pues los alumnos que
ingresaran despuAs de Squella fecha .IlÓlo podrtan ser
obrér08 awnt¡ljados de segunda clase; considerando que
esta limitación no se estimó aplicable a 108 que tentan
derechos adquiridos, con arreglo al anterior reglamen-
to, y. no obstante figurar los obreros Cámara, LUg~ y
Castellanos en el escalaf6n correspondiente, COB las an-
-tlgüedades de. 16 de MerO de 1902, 10B dos primeros, y
con la de 28 de abril del mismo al'io el dI timo, es lo
cierto que por ~e8 órdenes de 29 de mayo de 1909
Y 8 de julio de 1910 (D. O. núms. 117 y 148, rupec-
tivamente), fueron ascendidos a maestros de taller de
tercera claSe 1019 enumerados en 8ElgW1CIo y tercer lu~
gar, o sea Lligé- y Castellanos. pennaneciendo, en cam-
bio, BiD que se le hubieee -conferido i~ar categoría al
~l'&ro aVéntajado Cámara, que se J.tallaba ante. de los
otros dos, sin que aparez.ca que m~base calJB& alguna de
.postergación en BU ~go, presc"?d~éndose, por tanto,
eDtoncea del principIO de la anttguedad Bin defectos
que debi6 presidir la.· conceai6~ de los menc~Dadol as-
ceDB06' considel'ando que, en VIrtud de lo dispuesto en
teaIes 'órdenes circulares de 16 Y 19 de julio de 19~
(D. O. 1lGm8. 158 Y 160), se le confirió al ~te, en
timo, promovida por el alftlrez de Caballerfa (escala de
complemento) D. Joaquín de VilIalonga y de Carcer, en
l!IOlicitud de efectuar pr(¡cticas de su empleo, por tiem-
po ilimitado, en el regimiento Dragones de Numancia,
al que pertenece; y teniendo en cuenta I.os informes fa-
vorables que acompafia, el Rey (q. D. g.) se ha ser.
vido acceder a la petición del interesado, siendo dichos
servicios completamente gratuitos, con arreglo a la real
orden circular de 18 de junio de 1919 (D. O. núm. 161)
y la de 24 de febrero de 1920 (D. O. núm. 44).
De real orden lo digo a V. E.- para su conocimiento
y dem·l\.s electos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1911.
© Ministerio de Defensa
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Rcai decreto de 21 de mayo de 1920 (O. Lo núm. 244).
Voluntario.
D. José Riera y Aixa, del 14.0 regi'miento de Artillerla
pesada, al regimiento de Artillería de posici6n.
ESCALA DE R&SERVA
Real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. llúnf. 244).
TeDlente.
Voluntllria.
D. José Navarro y Garcla., del 10.0 regimiento de Ar-
tillerla pesada, al sexto de igual denominaci6n,
agregado.
~r~reeea.
Voluntarios.
D. Benito Oten> ., ClI.'iado, del quinto regimiento de'
Artillerla ligera, al primero die igual denomi-
nAcl6n, agregado. .
:t Antonio Guerrero y Sánchez, de la Cdmandancla
de Art1llerla de Cádiz, al cuarto regimiento de
Artiller.la. Jigera, agregado.
:t Salvador Romano y Gareta, de la Comandancia de
ArUl1erla de Cádiz, al cuarto regimiento de Ar.-
tiJlerfa ligera, agregad!.>.
:t Fro.nc1.sco SegWD. y González, de 10. Comandancia
de Artl1lerta del. Fcrrol, al cuarto reg1micnto de
ArtLlleI1A llgera, agregado.
:t Francisco parda Sooano: ascendido, del 11.0 re-
ghniento de Artlllerla ligera, queda en el mis-
mo, como ngregado.
:t Jo~é DIez y Fernjndez, ascendido, del 14.0 regi-
miento de ArWferia lI~ra, queda en el mismo,
como agregado.
:t Francisco Alcántara y O>rrea, ascendido, del 15.0
regimiento de Artillerio. ligera, queda en el mis-
mo, romo agregada,
:t Francisco Fclj60 1 Codesal, ascendido, del tercer
reglmiento de rtillerla de montafia., queda en
el mismo, como agregado.
:t Andrés DJ.az Valcflroel, de la Comandancia de Ar-
tillerta de Pamplona, al sexto regimiento de Ar-
tWerfa pesada, agregado.
:t José Navajas castillo, de la ~nd.ancla. de Ar-
till6rIa de FerroI, al serlo regl.mJento de Arti-
llerfa pesada,. agregado.
:t Santla.go Coello y Durán, del gru.po exped.ícionarlo
del regimiento de Arti.llerla de posicl6n, en Me-
li1la, ,al de segundo regbniento de Artilleda 'U-
ger~ en Ceuta.
:t Manuel Jordán Franco, ~l gr~ expedicionario
del 11.0 regimiento de Artillerfa ligera., en Me-
lilla, al del primero de montana en dicho terri-
torio, agregado.
:t Enrique Navarro Molina, ascendido, del cuarto re-
gimiento de Artillerla. ligera, al segundo de igual
denaninaci6tt, agregado. -
:t Félix Maldonado y Marcos, ascendido, del segundo
regimiento de Arti11erl& pesada, qlledA en el
mismo como agregado.
» Jest\s Gasent _1 Boch, ascendido, del 10.0 regimien-
to de Artillería pesada, a la. Comand&ncia de
dicl1a Arma de PamplonL
:t Andrés Maldonaoo 1 Ruiz, ascendido, del 15.0 re-
gimiento de ArtilleI1& ligera, a la CQmandancia
de dicha Anna del Ferro!.
:t José Toscano Barber6D, del tercer regimiento de
Artillerfa li~ra, a la. Olmandancia de dicha
Arma de Cádiz.
:t Francisco GQnzález Criado, ascendido, de la Ca-
mandancia de Artillería de Bancelon&, a la. de
.Cádiz.
:t Pedro Mafíias del Valle, ascendido, del regimiento
. mirto de Artillerfa de Ceuta, a 1& Comandancia
de dicha Arma del FerroL
~ Antonio Chamorro y Garda., ascendido, de la Ca-
• '8111h.- ':1 .I¡? ~rt'IJl~ill!3\¡~ rJl",r,··1ehe, al 13.0 re-
gimlento ae ArtiUerta -ugera, agregado.
Real decreto de 30 de junio de 1921 (O. Lo núm. 259).
Voluntario.
D. Pedro Obreg6n 1 JuvÚl, del grupo expedicionario
del segundo regimiento de Artillcrla ligera, en
Cauta, a la Comandancia. de d.icha Armn de este
territorio.
Real decreto de 21 de mayo (le 1920 (O. L. núm. 244).
Forzosos.
D. Mant.r-l Morales Sáenz, ascendido, del tercer rc-
gimiento de Artillería ligera, ql,,~da en el mismo.
:t José Fernández Bram, ascendido, dd 5exln regi-
miento de Artillerta pesada, al noveno regimil'n-
to de ArtilleIia ligera, agregaJa.
:. Ginés Garc[a Mart5nez, ascendido, del .sexto regi-
miento de Artillerla ~a.da, al noveno regimien-
to de Artilleria ligera, agregado.
;) Miguel Fernández Hernández, ascendirlo, de la CQ-
mandancia. de ArtilleI1A de MelilJa, al 12.0 rC"Ji-
miento de Artilleria ligera, agregado.
:t Luis Machl1d1 Báez, ascendido, de la. Comandan-
cia de Artillerta de Melilla, al séptimo regi-
miento de Artillerla. ligera, agregado.
:t Benito PereU6 Oliv~r, .ascendido, de la Comandan-
cia de Artilleda. de Malloroa, al segundo reg~
miento de Artillerfa ligera, agregado.
;) Manuel Moreno Pérez, ascendido, de la. Coman-
• danciA de Artillería de Carmgena, al 11.° re-
gimiento de ArtiUerta ligera, agregadr>.
:t redro Castafio Sánchez, a¡;ce nd ido, de la. Coman-
dancia. de Artillerfia de Melilla, aJ 11.0 regimIen-
to de Artillerla ligcI'l\., I\gr~a.do.
:t BIas Imperial Larrosa., ascendido, del !l6xto re¡¡;I-
miento de Artlllel1o. peSlUlll, 0.1 12.0 regimien-
to de i\J;"til\erla ligero.
:t Bienvenido Jlménez Dla7., aSC'lldiuo, (}c la Coman-
dando. de Artillerfa do CelVta, n1 14.0 regimiento
de Artillt.>rla ligera, agr('gado.
;) Sim6ñ Arredonoo Lázaro, ~'lCCndido, del regimien-
to 00 artillerfa a enballo, queua. en el mLsmo,
~gado. .
:t Laureano Trias Batulllll, asceThiido, de la O..man-
dancLa de Artillerfa do Menorca, al primer ro-
glmIento de Artillerla die montalia agregado.
:t Franci.c:eo Alvarez Roca, ascendi,do, del reglm'en-
to mixto de Artillerfa de MeJilla, al segundo
regimienln de ArtiUarfo. de montll1la, agregado.
:t AUonm Nflvas VázqueT, ascendido, de la O>man-
dancia de Artillcrla. de Ceuta, al regimiento de
Artillerla de posici6n, agregado.
:t Miguel Luque Delgado, ascendido, de la Com!W1dB:n-
cía de Artillerla de Ce·uta, al regirrúento de Ar-
tillería a caballo, agregado.
:t Lorenzo Gollonel y Meg1as, ascendido, de la Coman-
dancIa de ArtÚler1.a. de Melil1a, al 14.0 regimien-
to de Artillerfa ligera, agregado.
:t Mariano Bay6n Maestro, aSC€'ndido, del segundo re-
gimiento de ArtlUerfa. pesada., al primer regi~
miento de Artillerla de montlafia., &/.{regado.
:t AntoIrn Garcfa O>nde, ascendido, del 10.0 regimien-
to de Artilleria. pesada, al seguñdo regimiento
de Artillería. d\:l montafla, agregado.
:t Manuel Cervantes Rodñgue., ~seend1do, de la se-
~nda secci6n de la Escuela central de Tiro· del
Ejército, al 12.0 regimiento de Artillerfa llgerl\,
a.greg'ado. .
:t Antonio Pérez Sáez, ascendido, de la ~landanda
de Artil:Ierra. de Cartagena, al 14.0 regi:mientn de
Artillerla li~I"Q, agregado.
:t Francfsco Adalid Campos, ascendido, d& la. Caman-
daneia de ArtUleria del Ferrol, al ter~ regi-
. miento de Artillerla de montana., agregado.
:t Lorenzo Pérez Marttnez, ascendido, del cuarto re-
gimiento de Artiller1l\ pesada, al regimiento de
Artillerfa a caballo, agre~do.
:t Pedro Gómez Ruiz, ascendido, de la CornandllDc1a
de Artillerta de Cartagena, al primer regimien-
to de Artillerfa de nlOntafta, a~ado.
:t Francisco G6mez Marfn, ascendido, de la C()JRe,n-
dancio. de Artillerta. de C&rtagl'na.. al segundo
regimienUl 00 Artllleña de monta&l, agregado.
Madrid U· de octubre de 1921.-C1erTL
. ,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi<lo dispo-
ner que el artUlero de la Comandancia de Artíllerfa de
Cartagena, Eusebio Gómez Ferrer, pase a prestar sus
~rvicios, en comisIón, como conductor automovilista.
al Depósito de Armamento de Mtl.laga; debiendo incor·
porarae -con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 14 de octubre de 1921.
ClavA
Señores Capitanes generales de la segunda y tercera re-
giones..
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tect()r8do en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sub-
oficial de la Comandancia de ArtUlerla de Menorca, aco-
gIdo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núro. 169).
D. Antonio Cardona Carreras, el Rey. (q. D. g.), de
acuerdo cltn lo informado por ese Consejo Supremo en
29 del mes próximo pa,sado, se ha servido concedetle
licencia para contraer matrimonio con dofia Angela Sanz
Segul. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy deml\B efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 14 de octubre de 1921.
ClD'fA
Sefior Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y Ma·
rlna.
Sel\or Capittl.n general de Baleares.
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha ervid~ nom-
brar maestros de taller de tercera e1ue, de ofiCIO car-
pintero-modelista. del Personal del Material de Artille-
rfa, a los opositOr&! aprobados que se expresan en la
sigulentet relaci6n, q'te princtpta con D. Franetsco Ro·
mero· Reverte y termIna con D. Antonio. Cortél SAn-
chez, en atención a ser los mál antiguol de la escala
de aspirantes publicada por real orden circular de 27
de septiembre próximo pasado (D. O. nQm. 217) y co-
rresponderles ocu.par vacante de plantilla. aaignAlldoles
en el empleo que se les cotilere 1& antigüedad de esta
fecha. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
los Indicados maestros de taller pasen a prestar sus
servicios a las dependencias de ArtiUerla que también
S6 mencionan en la citada relación; ioncorporAlldose con
u.rgencia los que se destinan a los Parquu. de las Co·
mandancias de Ceuta y Larache.
De real orden lo digo a V. E. para lIl,l conocimiento
y demfuJ efectos. Dios gwtrde a V. E. mnchos aflos.
Madrid 13 de octubre de 1921.
CU:Iln
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, sép~
tima y octava regiones y Comandantes generales de
Ceuta Y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina- y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Belaci6n qve se cita
D: Francisco Romero Reverte, procedente de obrero
contratado, del ·primer regimiento de Artillena li-
gera, al Parque regional de la prim¡ra región,
afecto a la Maestranza de Madrid.
:. Enrique Serón Viso, procedente de obrero contrata-
do, del 14.0 regimiento de Artillerfa ligera, al Par-
que de la Comandancia de Geuta.
, Salvador Fernández FernáDdez, procedente de obre·
ro filiado, de la octa"a Sección, a la fábrica de
Trubia.
:. Antonio Cortés Sánchez, procedente de -cabo, de la
cuarta Sección de obreros filiados, al Parque de la
Comandancia de Larache.
Madrid 13 de Octubre de 1921.-Cierva.
@ Ministerio de Defensa
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
mandante de ArtillerIa D. Eustasio Fernéndez GarcI&,
supernumerario sin sueldo en esa región, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la vuelta al ser-
vicio activa, quedando disponible en la misma regi6n,
seg(ln preeept1la la real orden circular de 9 de septiem-
bre de 1918 (C. L. .núm. 249).
. De real orden lo digo a V. E. ·para su conocimiento
y deOVlB efectos. Dios guarde a V. E. mucho' ai'los.
Madrid 14 de octubre de 1921. .
Cmru
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
Sección de Ingenl,ros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el coronel del primer regimiento de Ferroca-
rriles D. Anselmo SAnchez Tirado y Rublo forme parte,
como vocal, de la Junta facultativa del Cuerpo de In-
genieros, ~on arreglo a lo·dispunesto eI1 el real decreto
de 25 de diciembre de 1912 (C. L. nlim. 254) y real or-
den circular de 24 de marzo de 1916 (C. L. núm. 66).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfuJ efecto.. DiOll guarde a V. E. muchol afiol.
Madrid 14 de octubre de 1921.
CJDT.l
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
IlATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio con fecha 17 del mes próximo pasa-
do, relativo a la neceeldad de proceder a la lubasta para
contratar la adqulsici6n de materiales con destino a las
obras de la Comandancia de Ingenieros de GUAdalajara,
el Rey (q. D. g.) ha Ulnido a bien resolver que la su~
basta que se celebre para contratar la mencionada ad·
quisici6n de materiales tenga cartl.cter local, con arre-
glo a lo preceptuado en el articulo 2.0 del vigente re-
glamento para la contratación admi.nlstrativa en el ramo
de Guerra.
De real orden lo digo a V. E. para 8t1 conocimiento
y demfuJ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflOs.
Madrid 13 de octubre de 1921.·
Ca:nA
Sefior Capittl.n general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
a este Ministerio con fecha 9 de septiembre próximo
pasado relativo a la adquisición de materiales para las
obraa ~ cargo de la Comandancia de Ingenieros de San
Sebastitl.n· resultando que han quedado desiertas, por
falta de Íieitadorel, las dos subastas celebradas con di·
cho objeto, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el caso
segundo del artIculo 66 de la vigente ley de Adminia-
tración y Contabilidad de la Hacienda pliblica. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizar a la expresada
Comandan-cia para adquirir por administración los refe-
ridos materiales, durante· un ailo y tres meses mM, si
asI conviene a los intereses del servicio, a Iguales pre·
cios o inferiores y con las condiciones que hlll regido en
las subastas celebradas,
De real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1921.
Señor Capitán general de la sexta región.
Selioree Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E.
l' este Ministerio con fecha 17 de agosto tiltimo; resul-
tando haber quedado desiertas, por falta de licitadores,
las dos subastas celebradas para contratar el suminis-
tro de maderas de pino Melis, de las dimensiones que
constan en el respectivo expediente, con destino a las
obras a cargo de la Comandancia de Ingenieros de esa
plaza, y en virtud de lo preceptuado en el caso segun.
do del articulo 56 de la vigente ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda pública, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien autorizar a la expresada Comandancia
para adquirir por admlnistraci6n las referidas maderas,
durante un afio y tres meses mAs, si asl conviniera a
los inten!lJell del servicio, a iguales precios o interiores
y con 1.. mismas condiciones que rigieron en las subas-
tas celebradas. .
De real orden lo digo" V. E. para su conocimiento
y dem4.1 efectos. DiOl9 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1921.
CmRU
SeJ'lor Capitln general de la cuarta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectcrado en Marruecos.
•••
Secd6n de sanIdad lIIIIIar
DESTINOS
Circular. Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que 108 médlOOl at¡llUa.res del Ejér-
<:Ito compreQdid08 en la siguiente rela.ci6n, que princi-
pia con D. Eduardo Diez Melchor y tcrrmna con don
Antonio Sel'l\s ROOlero, pasen a servir los destinos que
~n la mÍ8lQ& se les aeftala.
De real orden lo digt) a V. E. para su conocimiento
Y. domé.s erectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
MM11d 13 de octubre de 1921.
Relaci6n que le cita
Artreulo primero.
D. Eduardo Diez Melchor, del rc«imlento de Inran·
terla. Aml!rica, 14, al Hc:spltal mlHtar de Málaga.
:t Lázaro AlvR.rez Alba, del 11.0 regimiento de Artille-
ría llgcrn, a 111. asistencia 11. 1118 tropas de Aero-
náutioa.
... Miguel Cashillo Peinado, de la sexta Comandancia
de tropas de Intendencia, al Colegio de cara-
bin~. ,
... Loopoldo Bas Rlvas, del regimiento de Infantería
MlU'Cia, 37, al batallón de Instrucci6n de Intan-
tena. . .
:t Nicolás MediavUla Real, del regimiento de lutan·
terfa U>nstituci6n, 29, al de Mini&, 37.
... Pedro Blanco Ca1iedo, del fuerte de COU de Ladro-
nes, a la Comanda.n.cia de ArtUlelia de Gran Ca·
naria.
... Gustavo Selgas de León, del regimiento de Intan·
tería Badajaz, '73, al regimiento cazadores Ma-
ría Cristina., 27.0 de Caballería.
Por neeesldades del llenlelo.
D. Salvador Vives Ordina, del regimiento de Inrante-
na Palma, 61, al Hospital militar de Palma de
Mallorca.
> Juan Solares Encinas, de la. tl'rcera Comandancia
de tropas de Sanidad Militar, al Hospital mili-
tar de Gerona.
... Joeé Morales Ra.mfre.z, de los fuertes del Ferrol, n
.las Comandancias de Artillería e Ingerueroo del
Ferrol.
... Oalirto PolQ Arag(i, del fu.erfoC de Alfonso XII, al
regimiento de Infanteña CanstitUlCi6n, 29.
... José Arias Rooríguez, de la cU8l'ta Comandancia
de tropas de Sanidad Militar, al regi111iento de
Infantería Badajaz, 73.
... Fabián Luengo Garcla, de la sexta Com.andancia de
tropas de Sanidad Militar, al 11.0 regimiento de
Artillería ligera.
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D. l,"ristóbal Sarrlá Suafia,' del 4.0 regimieoto de Za-
padores Minadores, al batall6n de Cazadores Bar-
celona, 3.
:t Emiliano del Pozo Rodríguez, de la tercera Coman-
dancia de tropas de Intendencia, al Hospital mi-
litar de Alicante.
:t Fernando Alonso Lej, de la quinta Comandancia de
tropas ¡Je Intendencia., al regimicnto de Caza-
dore'! Castillejos, 18.0 de Caballeria.
Nombrados por real orden de esta teeha.
D. J~ Tercero CanaIejo, al regimiento de Infantería
'Soria" . 9, al q~ anteriormente pertenecía., paro
nsistoDcia.
:. Jooé Segovia Caballero, anestesista del EquipoQui-
rQrgico nQm. 9 (Madrid), al mi.smo, con igual
cargo.
... Javier Vidal Jordana, al regimiento de Pontoneros.
.:t :Bernardo Juan Juan, al Grupo de Escltadrones de
Mallorca.
:t Julián E};~ Cenjar, al regimiento de Infanteña
GuadaIa.jara, 20.
:t Eusebio Solano Alvarcz, a. las Cornandancias de Ar-
tillería () Ingenieros de Algeciras.
:t Juan AntonÍ/) Ga:mana. Garcla, a' las Cunandancias
de Artill.eria e Ingenieros de Cartagena.
:t DelIin de Brito Rodríguez, al batallón de Cazado- -
. res Alfonso XII, 15.
:. Pablo VelB.8CQ Pérez, al 14.0 regimiento de Artllle-
rsa pesada.
:. Miguel GU Manteca, al batallón de Cazadores Mé-
rida, 13.
:. JCJlé Alcgrfa. Medlaldua, a la ComandancIa de Ar-
tilletia de Menoroa.
:t Mariano Loaisa Fernández, al Colegio de Huérfa·
:DOS de Santiago (secci6n de varones).
:t Fausto Manuel. Nava y Lasa, al batallón de Caza-
dore! IbIza., 19.
)1 JMQa Viejo Jlll1án, a la asistencia del bata1l6n
exped.tclonarlo del regimiento de Inrantcrla Ta-
rragona, 78, en Mel1lla..
... Rarn6n Coblám Otero, a la Ambulancia de montana
de la. octava Comandancia de tropas de Sanidad
MUltar, en Mel1l1a.
:. AJDtonio Serás Rom~, al regimiento do ClZadorc!l
AlmaDBa, 13.0 de Caballcr1a.
Madrid 13 de octubre de 1921.-elcrva.
MEDIcas AUXll..IARES
Círtnllar. ExCrrto. Sr.: Conrorme con 11) solicitado por
.las clases e individU'06 de t~a que figura.n en la si-
guiente relaci6n, que princIpIa con D. Javier Vidal
JOl'dR.ne. y termina ron D. Ram6n Cobián Otero, licen.
ciados en Medlc1na. y Cirugla., pertenecientJes a.l cupo
de fiJas y aeogWos a 108 beneficios del cllIpftmo XX do
la vigente le1 de reclutamiento, ~ Rey' (q. D. g.) ha:
tenido " bien nombrarles médicos aUXIliares del Éjér-
cito en las condiciones que detcnninan las real6S 6r·
denes de 16 de Cebrero de 1918 Y 13 de agosto próximo
pasado (D. O. ntims. 39 y 179).
De re6l orden lo digo a V. E. pllJ"8. su conocimiento
y demás etectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 13 de octubre- de 1921.
, ClDvA
.Relacron. qtW se cita
D. Javier Vida.l Jordana, del 9.0 regimiento de Arti-
lleñ,a. Jigera.
• Eusooio Solano A1varez, de la. segunda Comandan-
cia de tropas de Sanidad Militar.
:t Fausto Navas y Lasa, de la. séptiJnA Comandancia.
de tropas deSanidad Millta.r.
:t Pablo Velasco. Pérez, del rt'gimiento de IntanfErfa
La Victoria, '76.
:. José 8egQvia Caballero, de la primera Comandancia
de tropas de Slll11idad Militar.
:t 'Juan Antonio GamaDlll. Garcfa, de la sépti:ma Co-
manda.ncia de trop,as de SanIdad Militar.
... Bernardo JQIln y JU8Jl, de La cuarta. Coo\».ndancia.
de tropas de Sanidad Militar.
:t Mariano Loaisa. Fernández, de la. primera Come.n~
danci'a de tropas de Sanidad Militar. .
15 de octubre de 1021184
D. AntoniQ Seras~ del tercer regimiento de Ar-
tillería ligera.
:. Miguel :Gil Mantecn, del reginúento de Infantería
TlUTagona., 78. .
> Delfín de Brito ROOrígutez., de la primera Coman-
dancia. de tropas de Sa.nidad Militar.
> Jestís Viejo Julián, tie la sexta Comandancia de
tropas de Sanidad Militar.
:. José Tercero Canaleja, del regimiento de InfantE-
tia Soria, 9.
~ Julián Estero Ccnjo, de la primera Comandancia
de tropas de Sanidad Militar.
~ JaJé Alegría Medialdua., del regimiento! de Infan-
ter1a GarelJano, 43.
»: .RlUDl5n Cobián Ot.ero, del regimiento de Infante-
na zaragoza" 12.
Kadrfd 13 de octubre de 192L.--Cierva.
,..
seUIOD de Justicia , ISUDtDS generales
APTOS PARA ASCENSO
Ex·crno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido decla-
• rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al teniente auditor de tercera D. Adriano
Coronel'Velá.zquez, por reunir las condiciones que de-
tennina el articulo sexto del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 196) y hallarse comprendido en la
real orden circular de 9 de enEill'O de 1920 (C. L. nll·
mero 10).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienlo
y deml\8 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 14 de octubre de 1921.
Sefior Comandante ge~ral de Melilla.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de teniente auditor de segunda, en
propuesta complementaria de ascensos, al de tercera
. D. Adriano Coronel VelA.zquez. con destino en plaza de
superior c.ategorla en la Auditorla de en Comandancia
general, por ser el ml\8 antiguo en la 8sc,,18 de IU cla-
se de 109 declarados aptos para el ascenso; aa\gnlmdo-
aele en el empleo que se le confiere la antigüedad del
dfa .. de septiembre dltimo. Es al propIo tiempo la vo-
luntad de S. M. que el referido oficial oontintle de plan.
tilia en su actual destino.
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de <>etubre de 1921.
Señor Comandante general de Melilla.
Sedor Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en tofarruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 23 de
agosto último por D. Francisco Hermosilla Jiménez, ve.
cino de VillaescWl& de Haro (ClUmea), en s6plica de que
a su hijo D. José HermOBilla Jimén.ez, Boldado de cuota
del ~miento de Infanterta Saboya n1lm. 6, 118 le des-
tine a prEl!ltar serticios en las oficinas del Cuerpo
Jurtdico mili tar, como auxiliar o escribiente, por estar
en posesión del Utulo de licenciado en Derecho, y en
analogía con lo dispuesto para los médicos, farmaeé¡¡..
ticos, sacerdotes y. veterinarios; cOIlsiderando que. no
existe disposición alguna que autorice para agregar a
las Auditorlas o Fiscaltas juñdlco-militares a los indi-
viduos sujetos al servicio militar lí1:enciadOB en DeTe-
cho, porque ademl\8 de ser eonsiderable, relativamente,
el número de los que se hallan en tal caso, BU servicios
como abogados no tienen aplíeación en el Ejército, pues-
to que cargos o funciones judiciales técnicas no. pueden
© Ministerio de Defensa
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desempefiar, y como auxiliares o elcribientes para el g
despacho de oficina no son necesarios, ni esto último
seborla adecudado; consdiderando
l
que 10sI soldados que sean
l
'lO l'
a gados, espués e ser a tas en a instrucción, 8Ó o ..,~
tienen derecho preferente para ser nombrados secreta- ~
rios de cau888 de los jueoee instructores eventuales per-
tenecientes a sus Cuerpos, en los casos. que el cargo ,
deba de ser desempeñado por individuos de tropa, se-
gún previene la real orden de 16 de diciembre de 1913
(D. O. nlim. 282), y en modo alguno se justifica la con-
cesión de mAyores derechos que no tendrtan aplicaci6a
prá.ctica, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
petición del recurrente.
De real orden lo digo a V: E. para su conocimiento
y demb efectos. Di08 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1921.
CIDY.l
Sei'lor Capitán general de la primera regi6n.
ESTADO CIVIL
~crno. Sr.: Vi81ta la Instancia promovida por el al.
férez del regimiento Húsares de la Princesa, 19.0 de Ca-
ballerla, D. José Montesino Averly, en stlp1ica de varia·
ci6n de primer apellido en su documentación militar;
resultando que por real orden de la Direcéi6n de 108
RegistroS y del Notariado del Ministerio de Gracia y
Justicia, fecha 27 de febrero de 1907, s.e concedi6 al
padnl del que insta la autorización para usar como uno
9010 y primet apelUdo el de Montesi.no-E&partero, der&-
cbo transmisible a SUB hijos y descendientes; teniendo
en cuenta que estA variación se ha hecho constar por
nota marginal en el acta de inscripción del nacimiento
del causante en el Registro civil correspondiente, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo eon lo informado por el Conlejo
Supremo de Guerra y Marina, se ha servido acceder a
lo 8Olicitado, disponiendo que en la documentación mi·
litar del Interesado Be lleve a cabo la variación antedl·
cha, consignándole 101 apellidos de Monteslno-Elpartero
Averly, que son JOB que de derecho le corresponden.
De real ord6n. lo digo a V.E. para su conocimiento
y dernAs efectos. Di08 guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 13 de octubre de 1921.
ClDVA
Seflor Capitán general de la primera re¡l6n.
Sellor Presldenw del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
.-
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.. cursó s
este Ministerio con escrito de 9 de junio dltirno, promo·
vidi por el padre del corrigendo Juan Tnr Sala, en sd-
plica de indulto a favor de éste del resto de la pena
de dos ai'los de prlsi6n militar correccional, que por el
delito de desobediencia le fué impuesta en sentencia fir-
me, pOr aprobación de la autoridad judicial de fecha 7
de julio de 1920; eonsiderando que no existen méritos
ni circunstancias espklales que aconsejen laconcesioo
de la gracia solicitaaA, et Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
. Marina en 24 de septiembre próximo pasado, se ha ser·
vido desestimar la petición del recurren~.
De real orden lo digo n V. E. para BU conocimiento
'J demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft09.
Madrid 13 de octubre de 1921.
Seiior Capitán general de Baleares.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ha·
. rinL
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de Indulto que V. E.
cursó a este Ministerio en 23 de septiembre próximo
pasado, en virtud de acuerdo de la Sala de Justicia de
ese Consejo Supnlmo de Guerra y Marina, a favor del
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recluso Diego Rodrfguez Castillo, condenado en senten.
cia firme en 23 de julio de 1918, con aprobación de la
autoridad judicial de Larache, a la pena de diez años
de pri.Blón militar mayor, como responsable de un de·
lito de segunda deserción al extranjero en tiempo de
guerra; considerando las circunstancias especiales del
caso, el Rey (q. D. g.) se ha servido <!onmutar la pena
impuesta por la de cuatro años de pri.Bi6n militar co-
rreccional, con las accesorias y efectos consiguientes.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 13 de octubre de 1921.
~A
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ka-
rinL
Seflorea Comandantes generales de Ceuta y Larache.
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 de
septiembre último, dando cuenta de haber eoncedido el
uso de la Medalla Milital' de Marruecos con -el pasador
«Ceuta~, creada por real decreto de 29 de junio de 1916
(C. L. ndm. 132), al sargento del i-egimiento de In-
fanterfa Cantabria ndm. 39, Juan Alegre Laborda, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determina.
clón de V. E., por ajuatarse a loe preceptos de la real
orden circular de 18 de agOlto de 1919 (C. L. ndme-
ro 308).
De real orden lo digo a V. El para su conoclmiento
y demAs efectos. DiOll guarde a V. E. muchosafloB.
Madrid 13 de octubre de 1921..
CluYA
Seflor Capitl!.n general de la sexta región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por hl'ber cumplido en 10 del mes ac·
tual la edad reglamentaria para el retiro forzOllo el
comandante honorlfico, teniente de Infantería (E. R.),
retirado por Guerra, D. Luis Cantabrana Morales., el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja
en la ,nómina de retirados de esa región por fin del co-
rriente mes, y que desde 1.0 del entrante de noviembre
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Zaragoza, el haber de 168,75 pesetas mensuales.,
que. en defiRitiva le fué asignado por real orden de 1.0
de JUnto de 1903 (D. O. ndm. 120), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como oomprendido en la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. ndm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchosallos.
Madrid 13 de octubre de 192L .
ClavA
Seflor CapitAn general de la quinta región.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
1lariDa, .Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecoll,.
.Ezcmo. Sr.: Por cumpIír en 18 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán ha-
norffteo, alférez de Infantería (E. R), retirado por Gue~
rra, D. Eduardo Rolando Correa, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer cause baja en la nómina de re-
tiradoa de esa región por fin del corriente_ mes, y que •
desde 1:0 del ent~te de nOviembre se le abone, por la
De1egación de HaCJeDda de la provincia de MlUaga, el
haber de 168,75 pesetas mensuales., que en definitiva le.
fué asignado por real orden de Z1 de agosto de 1902
(D. ~. ndm. 191), por hallarse en posesión de la cruz
de p'nmera clase de Maria Cristina, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari.
© Ministerio de Defensa
na, como colDp~dido en la ley de 8 de enero de 190Z
(C. L. núm. 26). _ .
De real orden lo digo a V. E. para 1m, conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos al108.
Madrid 13 de octubre de 1921.
ClDvA
Sefior CapitAn general de la primera región.
Sel10res capitán general de la ~da región, Presiden-
te del Consejo Supremo de Guerra y Marina., Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Ma.1'l'IJeC08.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 9 del mes &C.
tua! la edad reglamentaria para el retiro forzoso el ca-
pitán honorlficoJ alférez de Infanterla (E. R), retirado-por Guerra, D. Juan López Jlménez, el Rey (q. D. g.).
ha tenido a bien disponer cause baja en la nómi.na· de
retirados de ese distrito por fin del corriente mes, y que
desde 1.0 del entl'8llte de noviembre se le abone por la
Delegación de Hacienda de Baleares el haber de 146,26
pesetas mensuales que en definitiva le fué asignado pOr
real orden de 6 de abril de 1903 (D. O. ndm. 77). de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, eomo comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. ndm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y fines eonsiguientes. Diol guarde a V. E. muchos atioe.
Madrid 13 de octubre de 1921.
eDDlTA
Seflor Caplt4n general de Baleares.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina, Intendente general militar e Interventor clvU
de Gu.erra y Marina y del Protectorado en Marruecoa.
Sermo. Sr.: Por haber cumplido en 4 del mes ae-
tual la edad reglamentaria para el retiro forzoso el
teniente honorffico, alférez de la Guardia Civil (E. R.).
retirado rr Guerra, D. Fermln Ortiz Vidal, el ~
(q. D. g. ha tenido a bien disponer cause baja en la
n6mina de retirados de esa reglón por fin del corriente
mes, y que desde 1.0 del entrante de noviembre se W
abone por la Delegación de Hacienda de la provincia.
de Sevilh, el haber de 146,25 pesetas mensuales que en '
definitiva le fué asignado por real orden de 19 de fe-
brero de 1903 (D. O. núm. 40), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
camo comprendido en la ley de 8 de enero de 1902'
(C. L. ndm. 26).
De real orden '10 digo a V. A. R. para BU conocimien-
to y fines consiguientes., Dios guarde a V. A. R mu-
chos allos. Madrid 13 de octubre de 1921.
CJDTA
Sei'l.or Capitán general de 1& segunda región.
Sel\.orea Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~
Marina, Intendente .general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina Y d,l Protectorado eI1Ma~
•••
S1CC16a de IDstracd6D. RlClllttlllulO
, , taenos dIVersas
ACADEIIIAS
Ex<mo. Sr.: Vista la instancia promovida pof 00IIá
Elvira .Fritsch Br1s6n, domic1lie.da. en Madrid, caIla
de C<>rredera Baja. de S&Il Pablo nQm. 33, p,Lso tercero,
viuda del cap!tán de InfanOOrfa. D. Julio Le Doulx de
Glatigny Cra~ en stiplica de que a su hijo D. José,
almnno-<Jel OJIegio de Huérfanos de Guada1ajara, se le
conced&Il los beneficios que la legislación vigente Qt.orP.
para el ingreso y permanencia en las Academias mi-
litares, oomo huérl&Ilo de militar muerto a. oonsecuen·
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CnmVA
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido dispar-
ner que los jefes y oficiales que se relacionan a. con..-
tin1.\aci6n, pasen a ejeréer los cargoo que se les sena.-
lan, a.nte las comisiones mixtas de reelutamiento que
también se indican.
De :real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Ma.drid 13 de octubre de ·1921.
Sefiores Cápitanes generales. de la primera, segunda,
tercera, quinta y sexta regiones.
Relaci6n que Be cita. ,
Cman
de la primera región.
Consejo Supremo de Guerra 1
Selior Capitán general
Sellor Presidente del
Marina.
cia de enfermedad adquirida en campaila, ol Rey (q~
Di~ guarde), de acuerdo ron lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 do! mes ac·
tual, se ha. servido d~estimar la petici6n de la recu-
rrente con arreglo a lo qoo preceptüa el real decreto
de 21' de agosto de 1909 (C. L. nÜID. 174) en su. c·aso
D) del articulo tercero.' . .
De real orden lo digo a V. E. para. su conocUIllento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 13 de octubre de 1921.
ARMAS o CUERPOS CLASES NOMBRES CAR.OOS QUE DEBEN EJERCER
.
Infantería............. Teniente coronel •••• . D. Vicente Sánchez de León.•••••••••. Vicepresidente interino de la de
Ciudad Real. .
Idem , ••.•.•••••••••• Comandante•.••••.••. • Nicolás Avila Delgado •...•.•••••• Vocal de hl de ídem.\c.p,".....'<0••••••. • Francisco Blúquez Roves •..••••••. Idem de la de Huelva.
Comandante id ••••••. • Antonio Muñoz Oarda....•..•••••. Idem de la de AlmerIa.
Otro id •••••••••.•••. • Matlas Navarro Sancho .••••••••.•. Observación de la de Albacete.
Capit'n id ........... • iusto Vúquez de Victoria ••••• : ••••. ldem de la de Almena. .
S 'd d Mina ,Otro Id .............. • osé lniesta Bas ••••••••.•••..••.•• Vocal de la de Murcia.
am a 1 r. .. •.... Otro id
" Alfonso Oaspar Soler•••••••• , ••... Idem substituto de la de Huesa.
tmo.';¡';k·id :::::: . • Mampelio Belsol Oria •••••••••• , •.. Vocal de la de Logroño.
Otro fd ••••••••••.••• • Baltasar Tomé Ortiz •••.•••••••.••. ldem de la de Alava.
Capitán id .•••.•••••• • j0sé Luis Saavedra................. Observación de la de Navarra.
Teniente coronel id .•. " osé Marti Ventosa ••••••••.••••••• Vocal de la de Palencia.
I .
Madrid 13 de octubre de 1921.
INUTILES
. EXcmo. Sr.: Vista la instancla. promovida en 16 de
septiembre próximo pasado por el soldado, retirado por
inutil, Nicasio San Bebastián San Pedro, con residen-
cla. en Bo6 de Piélagos (Santander), en sl1plLca. de que
se le conceda ingreso en Inválidos, el &1 (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicha peticIón por estar fonnu-
lada. fuera. del plazo que seJiala el arUcultl tlcrcero del
reglamento del referido Cuerpo, aprobado por real de-
creln de 6 de febrero die 1906 (C. 1.. nl1m. 22).
De real orden lo digo a V. E. p.ara su conocl.m!ento
y demás efeetos. Dios guarde a V. E. muchos nftos.
Madrid 13 de <x:tubre de 1921.
ClaVA
Selior Capitán general de la sexta región.
pcseta.s de las 1.000 que ingr('B6 para la reducción del
tiempo de serviclo en filas, por tener concedidos los
benetlcios dol 'articulo 271 de la vigente ley die reelu..
tamiento, el Rey (q. D. g.) se h/\ servido dl.~poner que
do las 1.000 pesetas deposito.da.s en la. Delegación de
Hacienda do la provincia de Tarragonoa, 9C devuelvan
:>00, correspondientes a la carta de pago ndm. 425, ex-
pedida en 9 de 4iciembre de 1919, quedando satisfecoo
con lu 500 reatantclJ, el total de l.a cuota mIlitar que
senala el articulo 267 de la referida. ley; debiendo pe-l'-
cibír la indicada suma. el individuo que efeet~ el de.
p63i1n o la. persona aP<Xlenlda en forma legal, segdn
dispone el. arttculo 476 del reglamentl.> dictado para. la
ejecuci6n de la ley de recluta.mienta.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmIento
y demás e!eetos. Dios gunrde a V. -E. muchos afl.os.
Madrid 13 00 <x:tubre de 1921.
ExC'mO. Sr.: Vista la instancia promovida por Pablo
serrct Oliva. soldado de la Comandancia de Ingenieros
.. de Ceuta. en sciicitud de que le sean devucl~ 500
Excmo. Sr.: Conforme con lo 9liieitlado por el roll-
sico mayor del regimiento de Infanter:fa Albuera na.·
mero 26, ,D. Luis L6pez Cano, el Rey .(q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese o>nseJo Supremo en
30 de septiembre pl'6ximo pasado, ha. tenido a bien
concederle licencia para contrlloer D18trlmonio con ootia
Maria ())minero Arias.
De ree1 orden lo digo a V. E. pJ/ora su conocimiento
y demAs efeetos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 13 de octubre de 1921.
IlATRIMONIOS
QavA
5efiar Presidente del ConSejo Supremo de Guerra
Marina.
Seriol' Capitán general de la cuarta región.
RECLUTAMIENTO Y R~LAZO DEL EJERCITO
Setior U>man.d.anoogeD€ral de Ce~.
5efi0l' Interventor civil 00 GUeIT8. Y Marina y del Pn;).
tectorado en Ma.rruecos.
Examo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por Pablo Esparza Lacun-
za, en sollcit~ de que le sean devueltas las 500 pese-
tas que depositó en la Delegación de Hacienda. de la
provincia de Navarra, seglln carta. de pago nüm. 247,
expedida en 14 de se~iembre de 1921 por el. segunoo
• plazo de la. cuota. militar como alistado para el reEm-
1 . plazo actual perteneciente a la caja de recluta det Pamplonll- ntÍm. 76, y teniendo en cuenta que el in~t so del indicado plazo no le corresponde verificarlo hastA
r el allo próximo Vlenidero, seg11n dispone el art1culo
1
"443 del reglamento de la ley de reelutamientOt. el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que se <leyuelva~ las
500 pesetas de referencia, las cuales perciblrá el lOd!,-
· viduo que e!eetuó el depósito o la per~nl\. 'apodera.-
· da en forma. legal, segl1n dispone el .artlculo 470 del
. citado reglamento. .j De real oroen lo digo a V. E. para su "COnoctrnlento
© Ministerio de Defensa
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Seftor Comandante general de Larac!le.
do con motim de haber alega.do, como sobrevenida des.-
pués del ingreso en caja, el soldado J08qUln Bumn
Meletl la excepción del servicio militar activo, com-
prendida en el caso primero del articulo 89 de la ley
de reclutamiento; y resultando del citado expedicnte
que un her;mano del interesado contrajo 'matrimonio
ron posteriori.dad al 1.0 de en('ro del 'aBo cn que éste
filé' alistado, circunstancia. que no produce causa de
excepción de fuerza mayor, en virtud de lo prevenido
en el arttcula 99 del reglamento para la aplicación de
la ley expresada, el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con 10 acordado por la' Conúsión 'llÚxta de reclutamien-
to de la provincia de Huesca, se ha servido desestimar
la excepción de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efec~ Dia¡¡ guarde a V. E. muehos afios.
Madrid 13 de octubre de 1921.
Excrno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Modesta Tenéis Ródenu, vecina de Barcelona, calle de
Cantarranas ndrn. 8, piso tercero, en solicitud de que
se exceptOe del seniclo en tilas a su hijo Pedro Mar-
Unez Tcnés, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición, una· vez que 1'& excepción que alega no
tiene el .carácter de sobrevenida después del ingreso
en caja del interesado.
De real OrdeD lo digo ~ V. E. para. su conoci'Illiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mochos al1os.
M'adrid 13 de octubre de 1921.
ClDY4
Seftar Capitán general de 1& cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: VistA la iDsta.ncia promovida por Anl-
oeto G<mez Lara, vecino de Lerma (Burgos), en soli-
citud de que sea exceptuada del servicio en tilas su hijo
el BOldado Corentlno G6mez Cantero, por hallarse com-
prendido en el caso primero del art.1culo 89 de la ley
de reclutamiento; resultando que el padre del intere-
sado cUiDplió la edad sexagenaria dentro del mismo
afio en que éste fué ~listado, circunstancia qllle en
virtud de lo prevenido en el a,rtlculo 90 del reglamedto
pana. la aplicación de la citada ley, pudo exponer corno
ca.usa de excepción en ol 'Rcto de la c1asltlcacl6n, sin
quo, para tal motivo, tenga el carácter de sobrevenida.
la qllle ahora.&1ega, por declarario asl ~ ca8/.) tecero
del arUculo 99 del reg\almento expresado, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la excepción de
referencia, por no estar cxwnprendldA. en la¡¡ precep-
tos del articulo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1Ofl.
Madrid 13 de octubre de 1921.
CInv4
Sel10r capitán general de la sexta f(lg16n.
ClBRn
Seiior Capitán general "de la quinta región.
Excm;). Sr.: VIsta la instancia promovida ppr el
recluta del actual reemplazo, r.>eI"OOneciente a la caja
de Zaragoza nllm. 61, Pedro Gaye MarceUán, en sQ-
plica. de que se le dispense del examen concerniente
a. las obligac!o¡nes de cabo y que se Je lluOOA expedir
el certificado de aptitud Ull& vez acredite poseer la
instrucción del recluta. y obligaciones del soldado, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la. indicada
.petición, en virtud de lo d.isp~to en el artIculo 2&7
de la ley de reclutlLlDiento.
De real ordell lo digo 08. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aIl08.
Madrid 13 de octubre de 1921.
CDRYA
5eftor Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
CBro Minh;k~'io en 24 del IIICS próximo pasado, instrul.-
do con motl\'O de haber alegado, como sobrevenida des-
puéa del ingreso en caja, el soldado Pedro MactaB
Gal'-n, la excepción del servicio militar activo, com,-
prendida en el caso primero del articulo 89 de la ley
de reclutnmlento; y resultando del c1tIWO expedicnte
que un hermano del lnberesndo contrajo matrimonio
ron posterlori.dad al 1.0 de enero del 'afto en que éste
fué alistado, circunstancia que no pt\xluce causa. de
excepci6n de fuerza. mayor, en virtud de lo prevenido
en el artfcule¡ 99 del reglamento ~ara la 'aplicación de
la. ley expresada, el Rey (q. D. g.), de coDformidad
con \o acordado por la. CQmisión mixta de reclutamIen.-
to de la provincia de Ba<tajoz, se ha servido desesti-
mar la exoopción de referencia.
De real ordeD lo digo a V. E. para su conoclmlento
"1 demú efecto&. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de. octubre de 1921.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó a
esro Ministerio en 21 del mes próximo pasado, instruI-
do con motivo de haber alegado, como sobrevenida d~
pués del ingreso en caja el soldado Pedro Angel Mateo
Alvarez, la excepción dcl servicll> militar activo, com-
prendida en el caso primero del arUculo 89 de la loy
de recl"talTÚento; y resultando del citado expediente
que un hermano del inreresado contrajo 'matrimonio
oon posteriorl.dad al 1.0 de enero del 'afio en que éste
fIJé alistado, circunstancia que no produce causa. de
excepción de fuerza mayoc, en virtud de lo prevenWo
en el art1cuio 99 del reglamento PlJlra la aplicacióD de
l&' ley expresada, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con ]1) acordado por la Umúsión 'llÚxta de reelutamIen~
ro de In provincia de Cácere'l, se ha servido desestimar
la eX~pc1ón de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
Madrid 13 de octubre de 1921.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1921.
CumVA
Señor Capitán general de la sexta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado cn Marrlllecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V.E. cursó a
este MinÚiterio eD 5 de marzo t1ltiIoo, instruido con
rootivo de haber alegado, como sobrevenida. después del
iDgreso en caja, eJ soldado Angcl Gam'arra Martlnez,
la excepción del servicio militar a.ctivo comprendida
en el caso primero del arttculo 89 de la ley de reclll-
tamiento; y resuIta.ndo que la citada excepción ya exi~­
tia en el acto de la clasificación y declaraci6n de sol-
dados del reemplazo a que pertenece, y que 'al no ha-
berla expuesto eDtonces se considera que renunci6 a
108 beDefici<ll de la misma, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Q>nsejo Supremo de Guerra
y Harina, se ha servido desestimar la excepción de
refereDcia, por DI) estar comprendida en las prescrip-
ciones del artfcu10 93 do 1& ley lndkada.
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos dos.
Madrid 13 de octubre de 1921.
Señor Capitán general de l~ quinta región.
Sefior .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Harína.
Cnmn
Senor Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente qllle V. E. cursó a
esfe©YiPisterfo en 29 ~e1. pr6xi~ pasa!k\ instrul-
Sermq Sr.: Vista la instancia promovida. por el
recluta. de la. caja de Motril DQm. 84, José Vera Me-
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dialdea., en solicitud de que se le conceda Un año de
prorroga. de incorporación 'll. fila.s, el Rey (q. D. g.) se
ha servid.> desestimar la petición del recUlTCnte, con
arreglo a lo dispuesto en el aticulo 167 de la ley de
reclutamiento. .
De re'll.1 orden lo digo a V. A. R. para SIL conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde A V. A. R. muc1lOs
abo Madrid 13 de octubre de 1921.
CmHvA.
Sefior Capitán genera! de la segunda regi6n.
Excmo,. Sr.: Vista la instancia pro~vida por Ra-
món . Pozo Galera, cartero de Fijola (Almería), en
sQplica de que se le autorice para servir en filas el
ti6lllpo que le corresponda a su, hijo Riam6n Pom Ber-
mddez, recluta del actual reemmlazo; y siendo perso-
nal la pra;;lación del servicio de las armas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la ¡>ftición óel re-
currenoo, con arreglo a lo dispuesto en el artlcwo cuar-
to de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. ~ra su conOCÍ'Illiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1921.
ClaVA.
Sefior Capitán general de la tercera región.
Excmlo. Sr. Vista la instancia promovida por Pe-
dro Pizarro Merchán, vecino de Ja.r&ndilla (Cáoeres),
en solicitud de que su hijo el soldado del batallón ex-
pedicionario del regimiento de S~via ndm. 75, Ig-
nacio Pizarro Morales, sea destinado a prestar SUB
servicios 'a, la sección de Telégrafos de Melllla" en
ooncepto de ordenanza segundo que es del ~uerpo de
Telégrafos, el Rey (q.D. g.) se ha servido desestimar
la indicada petición, por carecer de derecho a lo qWl
solicita.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1921.
CIERVA.
Sefior CapitAn general de 1/\ séptima región.
Ex<tno. Sr. En vista. del escrito de V. E. fecha
27 de septiembre próximo pasado, dando cuenta a éSte
MinisterIO de haber declarado de reemplaw por en-
fenmo con carácter provisional y residencia en esa
plaza, a partir del 18 del mi~mo mes, al oficial ~
gundo del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, don
Segundo Lizana Z'8.Uny, con destino en esa Capitania
general, el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la
resoución de V. E. por estar ajUlltada a lo prevenido
en las instrucciones aprobadas por real orden circu-
lar de 5 de jlUlio de 1905 (C. L. ntlm.· 101) Y 14 de
enero de 1918 (C. L. ntlm. 19), surtiendo 'efectos ad-
ministrativos en la revista de comis,ario del mes ac-
tual.
De real orden lo digo Il. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi06.
Ma.drid 13 de octubre de 1921.
Seftor Capitán general de la quinta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina· y del Pro-
tectorado en Marruecos.
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hitendencla general "lIIlar
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Cil'Clll.... Excmo. Sr.: Como ampliación a la real oro
den circular de 12 de septiembre último (D. O. n1i~
mero 204), referente a estancias de hospital que causen
los militares enfermos en los establecimientos de la
Cruz Roja Española, aceptados, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el precio de cuatro peBetas
sef\.alado en la misma para el pago de cada estancia
se entienda para las de tropa; abonAndose a doce pe~
setaa .una a :la zeferida Instituci6n benéfica todas las
de jefes u oficial causadas o que se ca~en en lo su·
cesivo.-
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 14 de octubre de-1921.
Setior...
MATERIAL DE HOSPITALES
ExcmlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disllO·
.ner se efectae la remesa de 150 banquetas individuales
desde el Parque Adminl$tI'ativo del Materi'a1 de Hos-
pitales, al Hospital militar de Cádiz, siendo cargo los
gastos de transporte al capitulo sépttmo, artlculo ter-
cero de la sección cuarta. del presup~sto vIgente.
De I'eal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di06 guarde a V. E. muehos afi06.
Madrid 14 de octubre de 1921.
CIDVA
Sefior Capitán general de la. primera J:'('gi6n.
Sdl.ores C'apitán general de la segunda reglón e Inter-
yentnr civil de Guerra. y MArina y del Protectorado
en Marnu.ecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ciroed.... Excmo. Sr.: La real orden de 20 de di·
ciembre de 1918 (C. L. ndm. 360), dictada para cum·
plimiento del precepto de la ley de 29 de junio de
1918 sobre revisión de gratificaciones, eoncedi6 la de
mando a los tenientes coroneles y comandantes jefes
de unidad armada, orgAnicamente independiente, no co-
rrespondiendo ésta, por lo tanto, a los que lo sean de
fracciones de una unidad. MAs como quiera que por
efecto de las circunstancias actuales, son machos loa
jefes que ejercen mando independiente de fracciones
armadas, de las que constituyen una unidad administra·
tiva, por residir en localidad distinta a la que en lo
ejerce el primer jefe de ésta, y en estef caso especial
vienen a ser realmente unidades independientes, el Rey'
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer. que, a partir de
la revista del mes de agosto tiltlDlo, y hasta tanto que
restablecida la normalidad. se incorporen a sus unidadea
administrativas las fracciones de tropa que Se hallen
separadas de ella, loa primeros jefes de dichas frac-
ciones sueltas, .disfruten la gratificaci6n de mando que
se establece en la soberana disposici6n al principio
citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demas efectos.. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
IMadrid l. de octubre de 1921. Cmn.lSefiar_
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DESTINOS
.ei........ El Excmo. Seftor Ministro de la Guerra ha
tenido a bien disponer que el pereonai comprendido en
la siguiente relaci6n, que priacipta con D. José Alvareá
Sulrez y tennina con D. Juan Escudero Cual.. pasen
a prestar IIUB servicios al Tercio de Extranjeros, al que
88 incorporarAn con urgenci.. causando el alta Y baja
correspoodiente en .la próxima. reviata de coml~rio.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 13 de octu-
bre de 1921.
Sellor_
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria 1. SecciOllCl de ..te MJaIst«IQ
1. de .. Depeadeaeí. ceaar..
SeCCl6a de lrtDIerla
Seal6n de Infanlerla
Circular. El EIC'lD/). Sr. 10linistrp de la Guerra se
.ha servido disponer que los jefes de los Cuerpos áeJ
Arma que han recibido dc otros personal y material
de ametralladoras y que oon areglo a la. r€al orden cir-
cular de 5 de scptiembe último (D. O. D~. 197) han
sido alta ~ los mismos, se servirán remitir a esta
secci6n oon la tnayor urgencia; relaci6n nominal de
los oficiales que oomponian dichas unidades, y por sc-
parado otra de las clases de segunda categoria.
Dios guarde a V~. mllChos afios. Madrid 14 de oc-
tubre de 1921.
El J~f~ d~ la ~c16D.
]oaquln Aguirrt.
PERSONAL DE AMETRALLADORAS
ASCENSOS
SeCCl6n de Cllballerfa
•••
•••
I!J Jd~ d~ la Sccct6ll•
Ambrosio Felj60
Seftor_•
Excmo. Seflor Capitán general de la sexta' región.
e..·....... Vista la instancia promovida por el trolL-
peta del regimiento de Cauuiores. 'falavera, 15.0 de Ca.
ballerta, Awe110 CanUlar Pérez, en stlpllea de que S8
le conceda el ascelUlo a cabo de trompetas, por creer/le
con mAs der!cho, como InAs antiguo, que el ascendido
por circular de 8 del mes pr6ximo pasado (D. O. nd.
mero 201), Jellt1s de la Igleaia, toda vez que en la rela-
ción nQm. 2. Inserta 'a continuación de l. de 26 de enero
de 1917 (D. O. nl1m. 23), publicada como escalafón de
trompetas, figura delante; y resultando que el intere-
sado ha eetado licenciado el mes de febrero del afio ac-
tual, y la real orden circular de 3 de 8eptlembre de 1900
. (C. L. ndm. 180) dispone que para antigüedad 8ólo sir-
ve el tiempo de ejercicio en el empleo IIervido en loa
distintos pertodoe. hay que descontarle de la antigüe-
dad que anterionnente tenfa el mes que puó como li•
cendado, debiendo colocarse en el escalaf6n detrú del
ascendido, el Excmo. Sellor Ministro de la Guerra se
ha servido deseatimar la peticl6n del recurrente, por ca.
recer de derecho a 10 que IOIlcit4.
Dios gua!"de a V... muchos afios. MMlrid 13 de octu-
bre de 1921.
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D. José Alvarez Suárez, del regimiento de InfanterIa
Ferrol,65.
» Francisco MarUnez Marttnez, del mismo.
D. MarUn Jover Calleu, del primer regimiento de ArU~
lIel1a de montaña.
Forja.o....
D. Juan Mufioz Pérez. del octavo regimiento de Arti·
lIel1a ligera. .
» Juan Ellcudero CazaleB,' del sexto r.egimiento de Ar-
tUlel1a pesada. .
Madrid 13 de octubre de 1921.-Hemando.
© Ministerio de Defensa
Consejo Supremo de Guerra 9HarlDa
PENSIONES
CirMI... Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confi.ere la 'ley de 13 de enero de 1904, ha decla·
rado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación; que empieza con dof'ia Joaquina Teresa
Gaündo Cortacans y termina con doria Marla Garcfa
Ruiz, c~os haberes pasivos se 'les satisfarán en la for-
ma que se expresa en· dicha relación, mientras conser.·
ven la aptitud legal para el percibo.>
Lo que por orden del Excmo. Sef\or Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y demAs efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madrid 13 de octu-
bre de 1921.
B1 Genen1l1eONtUto
Miguel V/fli
Excmo. Sefior...
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iA) Habita en Barcelona, calle de Claris núm. 70. pito 4.·B) Habita en Barcelona, calle de Valencia núm. 1, bajo izquierda.C) Habita en Carra¡ena Puerta de Murcia núm. 10.
(O) Habita en Carabancltcl bajo, caUe de Prancisco Romero núm. 4, principal izquierda.
(E) Se le transmite la pen.ión vacante por fallecimiento de su madre, D.· Bel~nMartfncz
Vald& Cruz, a quien le fu~ otorgado en 23 de mayo de 1918 (D. O. nÍlm. 115)-
(P) Se le tran.mite Ja pensión vacante porlaUecimiento de su madre, ''D.- Adelaida Es-
cudero Sanz, a quien le fu~ otor¡ada en 30 de enero de 19Q9 (D. O. núm. 25). La perribirtn
por partee~CI en tanto pennan~c~ ~lteras•.
(O) Dicha pensi6n la percibirán por partes igUales, las hembras en tanto se conserven
solteras, y D. fedcrice y O. Julio hasta el 11 de abril de 1921 y 27 de agosto de J9~2, fechas
en que respectivamente cumplió y cumplirá los 24 años de edad, cesando antes si obtienen
empleo retribuido por fondos públicos. Si alguno de los hu~rfanos muere o pierde la apti-
tud legal para el percibo, su parte acreceri las de los que la conserven, sin necesidad de
nueva declaración. .
Madrid J3 de octubre de 1921.-P. O. -El Oeneral Secretario, Miguel V/ffl.
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PARTE NO OFICIAL
,fl6ocisci6n Benélica de Santiago
MES DE AGOSTO DE 1921.-MOVIMIENTO DE fONDOS
DEn Pental 06nttmOl JUBO r_tal 06nUJIIC:I
Existencia anterior .•.•.••••••• 27.67S SS ~bonado a los herederos de cinco 80-
llecaudado por cuerpos 'J habili- cios fallecidos •••••••••••••.•• ~ •• 10.000 00
lados •••••.•• 11· ••• 11 ••••••• 9·S 2S 00 ¡Sueldo del escribiente .•••••••••••••• 50 00
ldem por el cobrador en esta plua 744 ca Idem del cobrador •.••••••••••••..•• 25 00
dem por giros J en Secretaria •• 643 So ;Gastos de franquicia •••••••••••.••• 10 00IF.ndO d. , ........................... 2S.S03 05
Total .••••••• 1, ••• 38.588 .05 Total•••.•••••••••••••••• 38.588 05
1
Abonado a los herederos de los senoi'es socios fallecidos que se expruan.
~~pon4e le.!
Bmpl_ KOIlBBJl:8 n Uqu14r.olón ÁnUclpOl he· OlJerpol que hloleron e¡anticlpochOll
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mandante retirado •••• D. Teodomiro Gordejuela Prieto •.. 2.000 • 1.000 Ptlncipe.
tro ..................... • Emilio Quintano aruentes •.••• 2.000 • 1.000 SanUalt°'pitl.n (ídeml .......... • Mois~s Barba Castro ........... 2.000 , 1.000 Sementales 'J.a lona.
Alf'l!rez (E. k.). . •••••••• • Juan Miranda LOJano •••.•.•••. 2.000 • l.tOO Vitoria.Otro .•.•.•..•••.••••••• • Luis Feroándea Martlnel ••••.•• 2.000 • 1.000 AlcA!1tara.
-Total••••••• '.' •• '\ 10.000 • 5.000
N_ero de IOdo. por .lDpleol1.ltllaclóll '11 1.° de octubre de 1921.
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Madrid 13 de octubre de 1921.
Ja Ooaan4ante secretario,
SadolDtulin
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